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The purpose of this research is to Adaptive Reuse at Gedung Dharma Niaga with 
designing interior with Art Deco style and aspects to be discussed is about The 
Human Interfacewhichinvolveselements ofmaterials and finishing, 
decorativeschemes, furniture, colorsandlighting. The research method used 
descriptive-qualitative research method with an inductive approach.Analysis ofthe 
problemsinclude materialsandfinishing, decorativeschemes, furniture, 
colorsandlightingthat contains elements ofArt Decostyle.Then,fromtheanalysis the 
conclusionof theArt Decostyleinteriorspresentedin amoodboardineachroomasa 
conceptplanfor thecreatedschematicdesign. (PRN) 
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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah melakukan Adaptive Reuse pada Gedung 
Dharma Niaga dengan merancanginterior langgam Art Deco dan aspek yang akan 
dibahas yaitu mengenai The Human Interface dimana di dalamnya melibatkan unsur 
material dan finishing, skema dekoratif, furniture, warna dan lighting. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan 
pendekatan induktif. Analisa permasalahan mencakup material dan finishing, skema 
dekoratif, furniture, warna dan lighting yang mengandung unsur langgam Art Deco. 
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Kemudian dari analisa tersebut mendapatkan kesimpulan mengenai interior 
langgam Art Deco yang dipresentasikan ke dalam moodboard pada masing-masing 
ruang sebagai konsep perencanaan untuk dibuat skematik desain. (PRN) 
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